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 ﭼﮑﯿﺪه
آﻣـﻮز در دروس رﯾﺎﺿـﯽ و ﻋﻠـﻮم ﺗﻮﺳـﻂ آزﻣـﻮن ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠـﻢ از داﻧـﺶ  ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺪازه ﮔﯿـﺮي ﮔﺴـﺘﺮه ـــ ـﺧﺮده آزﻣﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮاي اﻧ  62آزﻣﻮن ﻣﯿﮑﺮ داراي  ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﻫﻮش ﮔﯿﻠﻔـﻮرد ﻫﺴـﺘﻨﺪ. آزﻣـﻮن ﻣﯿﮑـﺮ ﻧـﯿﻢ رخ  وﺳﯿﻌﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود اﯾﻦ آزﻣﻮن
ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷـﯽ  ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن
 ﺧﺎﺻﯽ را ﺟﻬﺖ اﻓﺮاد اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد. 
داﻧﺶ آﻣﻮز دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑـﻮد. ﺟﻬـﺖ   06ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ﻫﺎ: ﻣﻮاد و روش
ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮ و ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣـﻼك ﺑﯿﻦ، ﺧﺮده آزﻣﻮنﻫﺎ از روش رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري داده
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻮد.
)ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﮕﺮاي  SSNﺑﯿﻦ در درس رﯾﺎﺿﯽ ﺧﺮده آزﻣﻮن  ن داد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ:
ﻫـﺎي ﮐﻨﺪ. ﭘـﺲ از آن ﺧـﺮده آزﻣـﻮن وارﯾﺎﻧﺲ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن از درس رﯾﺎﺿﯽ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ 0/23ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﻧﻤﺎدي( اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﺣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ، )ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮔﺮاي وا UFDﻫﺎي ﻧﻤﺎدي( و  )ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎم SSC)ﺷﻨﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ(،  UMC
ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠـﻢ از  اﯾﻦ وارﯾﺎﻧﺲ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ 0/4و  0/50، 0/21
)ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮔﺮاي  RSDﻫﺎي ﻧﻤﺎدي( اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﺧﺮده آزﻣﻮن  )ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﻈﺎم SSEآﻣﻮز در درس ﻋﻠﻮم ﺧﺮده آزﻣﻮن  داﻧﺶ
 ﮐﻨﻨﺪ.وارﯾﺎﻧﺲ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن از درس ﻋﻠﻮم را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ 0/70و  0/02اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  رواﺑﻂ ﻧﻤﺎدي(
ﻫﺎي دوران اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳـﺘﻌﺪاد  ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮ، از ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﺑـﯿﻦ ﻫﺎي ﭘـﯿﺶ  ﻫﺎ در آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﮑﺮدي آنﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ داﻧﺶ آﻣﻮزان را در زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺘﻪ
 ﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﻠﻮم در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎي ﺑﺮﺗـﺮ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻓﺮادي ﺑﺎ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل در ﭼـﯿﻦ 
ﻫـﺎﯾﯽ ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ از ﻣـﯿﻼد آزﻣـﻮن  0022ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺣﺘـﯽ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط  ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﺮادي ﮐﻪ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ
ﺷـﺪﻧﺪ، ﺑـﺮاي ﺗﺼـﺪي ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﻣﻬـﻢ ﺑﻪ آن ﺑﺮﻧـﺪه ﻣـﯽ 
در اﺳـﭙﺎرت ﻗـﺪﯾﻢ، ﯾـﺎﻓﺘﻦ  .(1)،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻫﻮش و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد، ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﻧـﺎن و ﻗـﺮار 
ﻫـﺎ در ﻣﺸ ــﺎﻏﻞ ﻣﻬـﻢ ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ـﻪ ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ در  دادن آن
در ﻫـﺮ ﻓﺮﻫﻨـﮓ  .(1)،ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ،ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ
ﺗـﻮان اﯾـﻦ ﺗﻤﺎﯾـﻞ و اﻧﮕﯿـﺰه درﯾـﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮاﻧـﺎﺗﺮﯾﻦ و  ﻣـﯽ
اﯾـﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ در  .(2)،ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮدﺑﺎاﺳـﺘﻌﺪادﺗﺮﯾﻦ اﻓـﺮاد را 
آﻣ ــﻮزش و ﭘ ــﺮورش ﻫ ــﺮ ﮐﺸ ــﻮري از اﻫﻤﯿ ــﺖ ﺧﺎﺻ ــﯽ 
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﻣﻌﻠﻤـﺎن، واﻟـﺪﯾﻦ و ﺧـﻮد اﻓـﺮاد از 
ﻫﺮﮔـﺎه  .(3)،اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺧﻮد ﺑـﻪ درﺳـﺘﯽ آﮔـﺎه ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ 
ﻣﻌﻠﻤﺎن و واﻟﺪﯾﻦ، اﺳﺘﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﮐﻮدﮐﺎن ﺧـﻮد 
ﻫـﺎ را در ﻣﺴـﯿﺮ درﺳـﺖ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽ
از  ﻣﻌﻤـﻮﻻً  ﻫـﺎي اﻓـﺮاد  ﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي ﻫﺪا
ﻫﺎ ﻓﻘـﻂ  . ﺑﯿﺸﺘﺮ آزﻣﻮنﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻫﺎ ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن
ﺳﻨﺠﺪ)ﻣﺎﻧﻨﺪ وﮐﺴﻠﺮ و ﺑﯿﻨﻪ( ﯾﺎ ﻓﻘـﻂ  ﻫﻮش ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ)ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣـﯽــــﺮﺧﯽ اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎ را ﺷﻨـــــﺑ
ﻫـﺎي ﮐﻼﻣـﯽ،  ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ(yhtraCcMﻫﺎي آزﻣﻮن
ﺳﻨﺠﻨﺪ( و ﯾـﺎ  ﻋﺪدي را ﻣﯽﺣﺮﮐﺘﯽ، ادراﮐﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮدي و 
ﻧﻪ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮاي ﮔﺮوﻫـﯽ از ﮐﻮدﮐـﺎن 
ﻫـﺎي ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن  ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣـﻮن 
ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑـﺮاي  (ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ روانnamfuaK
ﻫـﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮدﮐﺎن در ﻧﯿـﻞ ﺑـﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ 
روﻧـﺪ. ﺑـﺮﻋﮑﺲ آزﻣـﻮن ﻣﯿﮑـﺮ  ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻣـﯽ
آﻣـﻮزان را ﺑﺮاﺳـﺎس اﻟﮕـﻮي ﺎﺧﺘﯽ داﻧـﺶ ﻫﺎي ﺷﻨ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺗﻮﺻـﯿﻒ دﻗﯿﻘـﯽ از ﮐـﺮده و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  drofliuGﻫﻮش 
ﮐﻨﺪ. اﯾـﻦ  آﻣﻮزان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ داﻧﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻫـﺎي آزﻣﻮن ﯾـﮏ ﻧﯿﻤـﺮخ ﺑﺴـﯿﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ از ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ 
ﻫﺎ را در  دﻫﺪ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ آن دﺳﺖ ﻣﯽﻪ آﻣﻮزان ﺑ داﻧﺶ
ﺎي آن ﻣﺒﻨ  ـ ﮐﻨـﺪ ﺑـﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻮش ﮔﯿﻠﻔﻮرد ﻣﺸﺨﺺ ﻣـﯽ 
ر ﯾـﺎدﮔﯿﺮي و آﻣـﻮزش( را ﺗـﻮان ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﮐﻮدﮐـﺎن)د  ﻣﯽ
  (3).ﺗﺸﺨﯿﺺ داد
ﻫ ــﺎي زﯾ ــﺎدي در زﻣﯿﻨ ــﻪ  ، ارزﯾ ــﺎﺑﯽ3691از ﺳ ــﺎل 
آﻣﻮزان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ
ﻫـﻮش ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه اﺳـﺖ. اﻟﮕـﻮي ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻫـﻮش 
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ دارد و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎري ﻣﯿﮑﺮ ﺑﺎ اﻗﺘﺒـﺎس 
ﮔﯿﻠﻔـﻮرد  .(3)،وﺟـﻮد آﻣـﺪ ﻪ ي ﮔﯿﻠﻔﻮرد ﺑاز اﻟﮕﻮي ﺳﻪ ﺑﻌﺪ
ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐـﻪ ﻫـﻮش داراي ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎي 
ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﻣﺤﺘﻮي و ﻓﺮآورده اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ  ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺟﻨﺒـﻪ اﺳـﺖ. در ﻧﻈﺮﯾـﻪ وي 
آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از  دﺳﺖ ﻣﯽﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑ 081
ﻻﺗﯽ ﺗـﺪوﯾﻦ ﺷـﺪه ﻫﺎ در آزﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫـﻮش ﺳـﺆا  آن
از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺤﻠﯿـﻞ رﮔﺮﺳـﯿﻮن و ﻋﺎﻣـﻞ،  . روﻣـﺎﻧﻮﯾﭻ اﺳﺖ
آﻣـﻮزان  ﻫﺎي ﺧﺎص ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻮش در داﻧﺶ وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻫـﺎي آزﻣـﻮن ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﺮد. ﺗﺤﻠﯿـﻞ او از داده  6
ﻫـﺎي ﻣﺒﺘـﺪي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪه 
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ  اي از ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
از ﺗﺤﻠﯿـﻞ  dioR .(4)،ﮐﻨﻨـﺪ ﭘﺮدازش ﻧﻤـﯽ  ﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺮﺗ
ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﺧـﺮده آزﻣـﻮن ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ  62ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬـﺖ اﺛﺒـﺎت 
ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ  trebliG .(5)،ﻫﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
 ﺳـﺒﮏ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي آن ،آﻣـﻮزشﻣﻬـﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ اﻓـﺮاد در 
ﺑﻪ  .(6)،ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻮش اﺳﺖ
ﺮي داﻧﺶ آﻣـﻮز ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن ﻣﯿﮑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿ
ﺖ ـــ ـﺶ ﺑـﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿ ـــرا ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿ
 ﻞ دادزيﯿو اﺳـﺘ  انﯾﺪﺷـﺮ  داﻧﺶ آﻣﻮز در ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳﺖ.
آﻣـﻮزان ﺑﺰﻫﮑـﺎر ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي داﻧـﺶ 
ﻫﺎ از ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ اراﺋـﻪ  ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ
ﮔﯿﺮي ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮي  ﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، آن
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  saleJ -dhoM .(7)،ﺮي اﺳﺖاﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺼﻮﯾ
از آزﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻮش ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در رﯾﺎﺿـﯿﺎت را 
 .(8)،ﺑﯿﻨـﯽ ﮐﻨـﺪ آﻣﻮزان دوره اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﭘـﯿﺶ  در ﺑﯿﻦ داﻧﺶ
، CSEﻮن ــﺮده آزﻣــــﺑﯿﻦ ﺧmucolS  و dleifdarB
داري  و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در رﯾﺎﺿﯿﺎت راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ SSNو  SSC
  (9).را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ
ر ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ روي ﺑـﯿﺶ از د hctiwonamoR
ﭘﻮﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐـﻪ  ﮐﻮدك ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ 0042
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺆﺛﺮي از ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ  ﭘﯿﺶﻋﺎﻣﻞ  ،ﻧﮋاد
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄـﯽ، ﺳـﻄﺢ ﺗﻌﻠـﯿﻢ و  .(4)،ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺎدر، ﺷﻐﻞ ﭘﺪر، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫـﻞ واﻟـﺪﯾﻦ، زﻧـﺪﮔﯽ 
ﺎﺧﺘﺎر، ﺑ ـﺎزي ـــــﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ داراي ﺳـﺎﺧﺘﺎر و ﺑ ـﺪون ﺳ
ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در  ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪهﮐﻮدك ـ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ 
ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌـﺖ و ﺗﺮﺑﯿـﺖ در  ﺑﺤﺚ
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ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻ از ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻫﺎي ﻫﻮﺷـﯽ، ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿـﺪ اﻟﮕـﻮي  ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در ﻫﻮش ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ
ﻫـﺎي درﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ اﻧـﺪازه ybalS  .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻮش اﺳـﺖ 
ﺑﯿﻨـﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ در  ﺶﺧﺎﺻﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻮش، ﭘﯿ
ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﺮات ﺳـﺎﺧﺘﺎر  .(01)،ﻫﻨﺪﺳﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ  ybalSآﻣﻮز،  داﻧﺶ 682ﻫﻮش و ﻫﻨﺪﺳﻪ 
رﺳـﯿﺪ ﮐـﻪ ﮐـﻼ ًﭘﺴـﺮان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑ ـﻪ دﺧﺘ ـﺮان در زﯾ ـﺮ 
ﻧﻤـﺮات  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻫـﻮش ﻓﻀـﺎﯾﯽ  ﻣﻘﯿﺎس
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻮش ﻓﻀـﺎﯾﯽ  آوردﻧﺪ و زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﻻﺗﺮي
اﯾـﻦ   ksiSﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﯿﻨ ﭘﯿﺶ
ﻓﺮﺿﯿﻪ را اﺛﺒﺎت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑـﯿﺶ از ﭘﻨﺠـﺎه درﺻـﺪ 
ﻫ ــﺎي آﻣ ــﻮزان ﺻ ــﻼﺣﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴ ــﺘﮕﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ  داﻧ ــﺶ
ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪي ﻣﺤﻠـﯽ را درﯾﺎﻓ ـﺖ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد، اﮔ ـﺮ در 
آﻣﻮزش ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻫﻮﺷـﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻫـﻮش 
ﻫــ ــﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧــ ــﻪ ﮔﯿﻠﻔــ ــﻮرد و ﻣﯿﮑــ ــﺮ و ﻫــ ــﻮش 
 rekeeM. (11)،ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨــﺪ  (rendraG)ﮔــﺎردﻧﺮ
روش ﭘﺮوﺗﻮﮐـﻞ ﺗﻤـﺮﯾﻦ ﻓـﺮدي ﺷـﺪه  ﻧـﻮﻋﯽ  rekaM
اﯾﺠـﺎد  (locotorP ecitcarP detaudividnI) )PPI(
ﻫـﺎي  ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ
ﺣﺮﮐﺘ ــﯽ و ادراﮐ ــﯽ ﺧﺎﺻ ــﯽ را ﮐ ــﻪ اﻏﻠ ــﺐ ﻣ ــﺎﻧﻊ درك 
آﻣ ــﻮزان اﺳ ــﺖ اﺻ ــﻼح ﻧﻤﺎﯾﻨ ــﺪ، ﻫ ــﺎي داﻧ ــﺶ  ﺗﻮاﻧ ــﺎﯾﯽ
اﺳﺎس ﻋﻤﻠﯿﺎت ذﻫﻨﯽ در اﻟﮕﻮي ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻫﻮش اﺳﺖ؛ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺟـﻪ، ﺗﻤﺮﮐـﺰ، دﻗـﺖ، ﻫﻮﺷـﯿﺎر 
ﭼﻮن ﻫﻔﺘﺎد و ﭘـﻨﺞ درﺻـﺪ ﺗﮑـﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪرﺳـﻪ  .(21)،ﺑﻮدن
آﻣﻮز در ﺗﻔﮑﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐـﻪ  ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﻧﺶ
ﻦ ـــ ـدﻻﯾـﻞ روﺷ آﯾـﺪ دارد. از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣـﯽ 
ﻣـﻮزان در آ ﻮد دارد ﮐـﻪ ﭼـﺮا داﻧـﺶــــﺎدي وﺟـــــ ـزﯾ
ﻫـﺎي  ﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻬـﺎرتــــــﻫﺎﯾﺸـﺎن ﺟﻬـﺖ ﯾ ﺗـﻼش
ﺧﻮرﻧﺪ.  ﻮﺷﺘﻦ و ﺣﺴﺎب ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽـــاﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪن، ﻧ
ﻫـﺎي  ﻮاﻧﺎﯾﯽـــ ـﺗﺮﯾﻦ اﯾـﻦ دﻻﯾـﻞ ﻓﻘـﺪان ﺗ  ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ 
ﻫـﺎي ﺗـﻮان ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي اﺳﺖ. ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾـﻦ آزﻣـﻮن ﻣـﯽ 
ﯽ ــــ ـﻫـﺎي آﻣﻮزﺷ  ﻧﺎﻣﻪاﻓﺮاد را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد و ﺑﺮﺧﺎص 
اﻓ ــﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑ ــﺮد ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾ ــﺎ ﺖ ــ ـــﺟﻬﻣﻨﺎﺳ ــﺒﯽ را 
ﺎ ﺗﺪارك دﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﯾﮏ ــــﺳﺎزي اﺳﺘﻌﺪادﻫ ﯽـــﻏﻨ
ﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﺪوﯾﻦ و ــــﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽ در آﻣ
ﻮن ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻫـﻮش را ــــﮐـﺎرﺑﺮد اﺑﺰارﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ آزﻣ
  ﺳﺎزد. ﺮوري ﻣﯽــــﺿ
ﺮﮐﯿﺒﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗاﺻﻠﯽ  ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯿﮑـﺮ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ  ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ از ﺧﺮده آزﻣﻮن
آﻣـﻮزان را در دروس رﯾﺎﺿـﯽ و ﻋﻠـﻮم ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي داﻧـﺶ 
ارزﺷ ــﯿﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻤ ــﯿﻦ ﻣ ــﺪارس اﺑﺘ ــﺪاﯾﯽ ﺷ ــﻬﺮ اﺻ ــﻔﻬﺎن 
  ﮐﻨﺪ. ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﭘﯿﺶ
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﻮﻧﻪ ﮔﯿـﺮي ــــروش ﻧﻤ ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري و ﻧﻤﻮﻧـﻪ:
اﺑﺘﺪا ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در  ﭼﻨﺪﺧﻮﺷﻪ اي 
از ﺑـﯿﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش ﺷـﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن دو 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ ﺳـﭙﺲ از ﻫـﺮ 
ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  01ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و از ﻫﺮ ﻣﺪرﺳـﻪ 
( و ٥=nﺗﺼ ــﺎدﻓﯽ ﺳ ــﺎده ﺑ ــﻪ ﺣﺠ ــﻢ ﺑﺮاﺑ ــﺮ از دﺧﺘ ــﺮان) 
ﻫـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب  ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺮﮔﺮوه ( ٥=nﭘﺴﺮان)
ﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮ ﯾﮏ از اي ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ ﻧ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
آﻣﻮزان ﺑﺎ دﻋـﻮت ﻗﺒﻠـﯽ  ﻧﻔﺮ ﺑﻮد. داﻧﺶ 03ﺑﺎ  ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ
در ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس اﺻـﻔﻬﺎن ﺑـﻪ ﺳـﺆاﻻت آزﻣـﻮن ﻣﯿﮑـﺮ 
  ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻓﻀـﺎي ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺧـﺮده 
داري ﺑـﺎ رﯾﺎﺿـﯽ و ﻋﻠـﻮم ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ  آزﻣﻮن
 ﮔﺮدﻧـﺪ. ﺧـﺮده آزﻣـﻮن ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﻧـﺪ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣـﯽ داﺷـﺘﻪ 
ﺳ ــﺆال اﺳ ــﺖ.  03داراي  )UMC(ﯽواﺣ ــﺪﻫﺎي ﻣﻌﻨ ــﺎﯾ 
آﻣﻮزان در اﯾﻦ ﺧﺮده آزﻣﻮن ﭘﯿﺪا ﮐـﺮدن واژه  ﺗﮑﻠﯿﻒ داﻧﺶ
ﻣﻌﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺘـﺮادف ﺑـﺎ واژه ﻣﺤـﺮك  ﯾﺎ ﻋﺪدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ
ﻫـﺎي ﻧﻤـﺎدي اﺳﺖ. ﺧﺮده آزﻣﻮن ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻫﻤﮕـﺮاي ﻧﻈـﺎم 
ﺳـﺆال اﺳـﺖ. در اﯾ ـﻦ ﺧـﺮده آزﻣ ـﻮن  8داراي  )SSN(
ﻫـﺪف ﻣﻮاﺟـﻪ  آﻣﻮز ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺷﺮوع و ﯾﮏ ﻋـﺪد  داﻧﺶ
دﺳـﺖ ﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻟﯽ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﻋـﺪدي ﺑ  ـ ﻣﯽ
آﻣﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺪاد اﺷﺎره ﺷﺪه اﺻـﻮل  آﯾﺪ. داﻧﺶ ﻣﯽ
ﺣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. ﺧﺮده آزﻣﻮن ﺷـﻨﺎﺧﺖ  ﺻﺤﯿﺤﯽ را ﺑﺮاي راه
ﺳﺆال اﺳـﺖ. در اﯾـﻦ  9داراي  )SSC(ﻫﺎي ﻧﻤﺎدي  ﻧﻈﺎم
اي را ﮐـﻪ در اﯾﺠـﺎد آﻣﻮز ﺑﺎﯾـﺪ ﻗﺎﻋـﺪه  ﺧﺮده آزﻣﻮن داﻧﺶ
ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. ﺧـﺮده آزﻣـﻮن ﻪ اي از اﻋﺪاد ﺑ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 61داراي  )UFD(ﺗﻮﻟﯿـﺪ واﮔـﺮاي واﺣـﺪﻫﺎي ﺗﺼـﻮﯾﺮي 
ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﺴـﺘﻄﯿﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ وﻇﯿﻔـﻪ آزﻣـﻮدﻧﯽ ﺗﺮﺳـﯿﻢ 
ﻫﺎﺳﺖ. ﺧﺮده آزﻣﻮن ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ  ﻞ آنــﺎﻟﯽ داﺧـــــاﺷﮑ
 ﻪﺳـﺆال اﺳـﺖ. وﻇﯿﻔ  ـ 8داراي  )SSE(ﻫﺎي ﻧﻤﺎدي ﻧﻈﺎم
ﻢ ﮐﺮدن واﺣـﺪﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﯾﺎ ﮐ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ از اﻋـﺪاد ﺟـﻮاب ﺻـﺤﯿﺢ را ﺑـﻪ 
 01
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دﺳــﺖ آورد. ﺧــﺮده آزﻣــﻮن ﺗﻮﻟﯿــﺪ واﮔــﺮاي رواﺑــﻂ 
ﻧﯽ دداراي ﭘﻨﺞ ﺳﺆال اﺳﺖ. ﺗﮑﻠﯿﻒ آزﻣـﻮ  )RSD(ﻧﻬﺎدي
ﺧـﻼق ﺧـﻮد ﺗﻔﮑـﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ 
ﻫﺎ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒـﺎ و اﻋـﺪاد درج ﺷـﺪه  ﺟﺪاوﻟﯽ را ﮐﻪ در آن
زﻣﻮن در ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ اﯾﻦ آﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ. 
  ﺑﺮ روي داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺟﺮا ﺷﺪ. 68-58
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮز در ﯾﮏ ﻃﯿـﻒ ﻟﯿﮑﺮﺗـﯽ 
ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﮐـﻪ ﻧﻤـﺮه  درﺟﻪ اﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، 5
و  4ﺑﺎﻻي ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ،3، ﻣﺘﻮﺳﻂ 2، زﯾﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ 1ﺿﻌﯿﻒ 
. اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶ آﻣﻮز در ﺑﻮد 5ﻗﻮي 
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰارﻫـﺎي ﻓـﻮق ﺑـﻪ  ت و ﻋﻠﻮم ﺑﻮد.دروس رﯾﺎﺿﯿﺎ
، 87، 0/77ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ آﻟﻔـﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
ﺑ ــﻮده اﺳ ــﺖ. ﺑ ــﺮاي رواﯾ ــﯽ  0/67و  0/77/، 87، 0/77
ﻫـﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎن، ﺿـﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ ﺧـﺮده آزﻣـﻮن 
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  آﻣـﻮز ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻮش و ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠـﻢ از داﻧـﺶ 
اي ﺑـﺮ ؛  0/85ﺗﺎ  0/64 UMCﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ آن ﺑﺮاي 
ﺑـﺮاي ؛  84ﺗـﺎ  0/33 SSCﺑﺮاي  ؛0/93ﺗﺎ  0/03 SSN
 و 0/54ﺗـﺎ  0/13 SSE ﺑـﺮاي  ؛0/52ﺗﺎ  0/60از  UFD
ﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺿـﺮاﯾﺐ ﺑ  ـ 0/63ﺗﺎ  0/22 RSD ﺑﺮاي
اﻧـﺪ.  دار ﺑﻮده ﻣﻌﻨﯽ0/100و  درﺻﺪ 1در ﺳﻄﺢ  0/60ﺟﺰ  
  ( اﺳﺖ.1991ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﯿﮑﺮ، ﻣﯿﮑﺮ و روﯾﺪ)
و ﺷﺶ  ﻖــــﺧﻮد ﻣﺤﻘ ﻂــــﻮن ﺗﻮﺳــــاﯾﻦ آزﻣ
ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﮐـﻪ در زﻣﯿﻨـﻪ  ﻧﻔـﺮ از داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن رﺷـﺘﻪ روان
ﻮزش دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺟـﺮا ﮔﺮدﯾـﺪ. اﯾـﻦ ــــاﺟﺮاي آزﻣﻮن آﻣ
داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎن ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺪت ﺳ ــﻪ ﺟﻠﺴ ــﻪ آﻣ ــﻮزش دﯾﺪﻧ ــﺪ. 
ﺎع ــــ ـاﻃﻠداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از اﻫﺪاف و ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﯽ 
ﺮاي ــــ ـــﺎﻧﯽ ﻧﻈ ــﺮي و اﺟـــ ـــﺎ ﺑ ــﺎ ﻣﺒــ ـــﺑ ــﻮده اﻣ
ﺎﯾﯽ ــــ ـآﺷﻨﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آزﻣﻮن ﻣﯿﮑﺮ ﮋوﻫﺶ ﻃﺒﻖ دــــﭘ
  داﺷﺘﻨﺪ.
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿـﺮ  ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮن
ﻋﻤﻞ ﺷـﺪ. در  )esiwpets(ﻣﻼك، ﺑﻪ روش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم 
 (ﻣﯿﮑـﺮ  ﺧـﺮده آزﻣـﻮن  62)اﯾﻦ روش ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴـﺘﻘﻞ 
ﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨـﺪ ــــﮔﺮدد. در ﺗﺤﻠﯿ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ
ﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮي راﺑﻄﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿ
  .ﮔﺮدﻧﺪ ﮔﺮدد و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﻣﯽ
ﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿـﺮي دروس ــــــﻧﺘ
   اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 2و  1رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﻠﻮم در ﺟﺪاول 
  
ﻫﺎي  آﻣﻮزان ﮐﻼس ﺮ در داﻧﺶﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯿﮑ آزﻣﻮن ﺧﺮده آﻣﻮز در درس رﯾﺎﺿﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻨﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ ﭘﯿﺶ .1ﺟﺪول 
  (N=06ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ )
  
  داري ﻣﻌﻨﯽ t  ﺑﺘﺎ  ﻣﻌﯿﺎرﺧﻄﺎي  B  داري ﻣﻌﻨﯽ gnahcF fD٢ ١fD R٢ R  ﻣﺘﻐﯿﺮ
  R2
  -  0/100 5/51  0/65  0/20 0/21  0/100 62/25 75 1 0/23 0/65 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﮕﺮاي ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﻧﻤﺎدي
 ﻫﺎي ﻧﻤـﺎدي  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﮕﺮاي ﻧﻈﺎم
  0/21  0/100  3/44  0/53  0/02  0/76  0/100  11/28  65  1  0/44  0/66 ﺷﻨﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
  ﻫﺎي ﻧﻤﺎدي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﮕﺮاي ﻧﻈﺎم
  ﺷﻨﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
 ﻫﺎي ﻧﻤﺎدي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎم
  0/50  0/20  2/54  0/52  0/40  0/11  0/20  6  55  1  0/94  0/07
  ﻫﺎي ﻧﻤﺎدي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﮕﺮاي ﻧﻈﺎم
  ﺷﻨﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
  ﻫﺎي ﻧﻤﺎدي ﺧﺖ ﻧﻈﺎمﺷﻨﺎ
 ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮔﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي
  0/40  0/40  2/70  0/02  0/20  3/29  0/40  4/13  45  1  0/35  0/37
  
 SSNدﻫـﺪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ  1ﻃﻮر ﮐـﻪ ﺟـﺪول  ﻫﻤﺎن
( داراي ﺿـﺮﯾﺐ ﻫـﺎي ﻧﻤـﺎدي )ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻫﻤﮕـﺮاي ﻧﻈـﺎم
ﺑـﺎ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻤـﺎن از درس  0/65ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ 
 0/23ﺎﺿﯽ ــــ ـرﯾ رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠـﻢ از درس 
   ﮐﻨﺪ. ﺮ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽــــوارﯾﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿ
( ﺷـﻨﺎﺧﺖ واﺣـﺪﻫﺎي ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ ) UMCﺑـﺎ اﻓـﺰودن 
ﺷ ــﻮد و  ﯿﻦ ﻣ ــﯽـ ـــﺎﻧﺲ آن ﺗﺒﯿـــ ـــدﯾﮕ ــﺮ وارﯾ 0/21
 0/35 (UFD ،SSC،  UMC، SSNﻣﺠﻤﻮﻋـــــ ــﻪ )
ﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻤـﺎن از درس رﯾﺎﺿـﯽ را ـــوارﯾ
  .ﮐﻨﺪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ
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ﻫـﺎي  آﻣـﻮزان ﮐـﻼس  ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮ در داﻧﺶ آزﻣﻮن ﺧﺮده ﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻢ در درس ﻋﻠﻮم ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪﺑﯿﻨﯽ ارزﯾ ﭘﯿﺶ . 2ﺟﺪول 
  (N=06) ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ
  داري ﻣﻌﻨﯽ t  ﺑﺘﺎ  ﻣﻌﯿﺎرﺧﻄﺎي  B  داري ﻣﻌﻨﯽ gnahcF fD٢ fD١ R٢ R  ﻣﺘﻐﯿﺮ
  R2
ﻫـﺎي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﻈـﺎم 
    0/100 3/47  0/54  0/60 0/22  0/100 41 55 1 0/02  0/54  ﻧﻤﺎدي
ﻫـﺎي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﻈـﺎم 
  ﻧﻤﺎدي
ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮔﺮاي رواﺑـﻂ 
 ﻧﻤﺎدي
  0/70  0/30  2/91  0/52  0/700  1/55  0/30 4/28 45 1  0/72  0/25
  
ﻫﺎي ﻧﻤﺎدي( داراي ﺿـﺮﯾﺐ  )ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﻈﺎم SSE
ﺑـﺎ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻤـﺎن از درس  0/54ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ 
ﮐﻨـﺪ وارﯾﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣـﯽ  0/02ﻋﻠﻮم اﺳﺖ و 
 درﺻـﺪ  7)ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮔﺮاي رواﺑﻂ ﻧﻤﺎدي(   RSDﺑﺎ اﻓﺰودن 
 )RSD,SSE(ﺷـﻮد و ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ وارﯾﺎﻧﺲ آن ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣـﯽ 
ا وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻤـﺎن از درس ﻋﻠـﻮم ر  0/72
  ﮐﻨﺪ. ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ
  ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﯿﻨﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ
ﻫـﺎي  آزﻣـﻮن ﺧـﺮده  وﺳـﯿﻠﻪ ﻪ از درس رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﻠﻮم ﺑ  ـ
 ﻫـﺎي ﺧﺮده آزﻣـﻮن ﻣﯿﮑﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ 
( ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮ ﺑـﻮد. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﺧﺮده آزﻣﻮن 62)
 زﻣـﻮن آﺧـﺮده ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﺑـﯿﻦ در درس رﯾﺎﺿـﯽ 
وارﯾـﺎﻧﺲ ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻤـﺎن از  0/23اﺳـﺖ ﮐـﻪ  SSN
اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮐﻨﺪ.  ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ درس رﯾﺎﺿﯽ را ﭘﯿﺶ
. (8)،ﺧـ ــﻮاﻧﯽ دارد ﻢــ ـــﻫ saleJ -dhoMﭘـ ـﮋوﻫﺶ 
 ،SSCﻫـﺎي ﻣـﻮن زآ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺮده  saleJ -dhoM
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ در رﯾﺎﺿـﯽ را در ﺑـﯿﻦ  CSEو  SSN
  . ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﯿﺶآﻣﻮزان ﻣﺎﻟﺰﯾﺎﯾﯽ ﭘ داﻧﺶ
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻓـﺮد در  SSNﺧـﺮده آزﻣـﻮن 
ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻤﺎدﻫـﺎي رﯾﺎﺿـﯽ در ﺣـﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﺳـﺖ. اﯾـﻦ 
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿـﯽ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز 
. داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺿﻌﻒ دارﻧـﺪ (31)،اﺳﺖ
ﻪ اﻧـﺪ. ـــ ـﻞ ﻣﻮاﺟﻬـــ ـدر ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿـﯽ ﺑـﺎ ﻣﺸﮑ 
 آزﻣـﻮن ﺧـﺮده  داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐـﻪ ﻧﻤـﺮات ﺑـﺎﻻﯾﯽ را در 
ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﻣﻮر رﯾﺎﺿـﯽ را ﻓﻬﻤﯿـﺪه  SSN
ﻫﺎي ﻋﺪدي اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. و  و در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﻈﺎم
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿـﯽ از راه ﺣـﻞ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
  ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري ﺑـﯿﻦ  dnalepoCﭘﮋوﻫﺶ در 
دﺳـﺖ ﻪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ در رﯾﺎﺿـﯽ ﺑ  ـو  SSNﺧﺮده آزﻣـﻮن 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  bmucolS ,dleifdarBﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  (41).آﻣﺪ
ﺑـﺎ  SSCو  SSN، SSE، CSEﻫـﺎي ﮐﻪ ﺧﺮده آزﻣـﻮن 
در ﭘـﮋوﻫﺶ  .(9)،داري دارد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﯾﺎﺿﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ارﺗﺒــﺎط  SSN آزﻣــﻮن ﺧــﺮدهو ﻫﻤﮑــﺎران  rekeeM
در  awoI ﻫـﺎي ﺑﻨﯿـﺎدي داري ﺑـﺎ آزﻣـﻮن ﻣﻬـﺎرت ﻣﻌﻨـﯽ
ﺧـﺮده  ﻣﯿﮑـﺮ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ (51)،رﯾﺎﺿﯽ داﺷﺖ
ﻫﺎي ﺑﻨﯿـﺎدي  ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻣﻬﺎرت SSCو  SSN ﻫﺎي آزﻣﻮن
ﻧﺘـﺎﯾﺞ دﯾﮕـﺮ  .(3)،داري داﺷﺖ اﯾﻮا در رﯾﺎﺿﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﭘـﯿﺶ ﺑـﯿﻦ 
 SSE آزﻣ ــﻮن ﺧ ــﺮدهارزﺷ ــﯿﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠ ــﻢ از درس ﻋﻠ ــﻮم 
اﯾـﻦ  درﺻـﺪ  02ﻫﺎي ﻧﻤﺎدي( اﺳﺖ ﮐـﻪ  )ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﻈﺎم
ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽآزﻣﻮن  ﺧﺮدهﮐﻨﺪ. اﯾﻦ  وارﯾﺎﻧﺲ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﺗﺤﺼ ــﯿﻠﯽ ﺑ ــﺎ ﻣﺤﺘ ــﻮي ﻧﻤﺎدي)رﯾﺎﺿ ــﯿﺎت، ﺣﺴ ــﺎب و 
ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨـﺎب  SSEﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻧﻤـﺎدي( ارﺗﺒـﺎط دارد. 
اﺻﻞ ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾـﮏ ﻧﻈـﺎم ﻧﻤـﺎدي ﮐـﺎرﺑﺮد 
راﻫﻨﻤﺎي ﮔـﺰﯾﻨﺶ ﻗﻮاﻋـﺪ درﺳـﺘﯽ آزﻣﻮن  ﺧﺮدهدارد. اﯾﻦ 
آزﻣـﻮن  ﺧﺮدهاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮد دارد. 
وارﯾـﺎﻧﺲ  0/70ﺑﻂ ﻧﻤﺎدي( ﻧﯿـﺰ )ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮔﺮاي رواRSD
 ﺎﺑ  ـ RSDﮐﻨﺪ.  ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻢ از درس ﻋﻠﻮم را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻤﺎدي)ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﺴـﺎب،  ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ  رﯾـﺰي، ﺗـﺪاﻋﯽ ﻧﻤـﺎدي( ارﺗﺒـﺎط دارد.  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﯿﮑـﺮ ﺑـﯿﻦ  .(61)،ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯿﮑﺮ 
  ﺎﺿﯽ و ﻋﻠﻮم وــــاﯾﻦ ﺧﺮده آزﻣﻮن و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﯾﻧﻤﺮات 
اﯾ ــﻦ  داري را ﭘﯿ ــﺪا ﮐ ــﺮد.ﻃﺮاﺣ ــﯽ راﺑﻄ ــﻪ ﻣﻌﻨ ــﯽ  
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋـﺪدي آزﻣﻮن  ﺧﺮده
اﺳﺖ. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒـﺎط ﺑـﯿﻦ ﺣـﺮوف ﯾـﺎ اﻋـﺪاد ﺑـﻪ 
ﺷـﻮد. ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ آن آزﻣـﻮن ﻣـﯽ  ﺷﯿﻮه
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 رد ﺖﯿﻘﻓﻮﻣ زﺎﯿﻧ ﺶﯿﭘ ﯽﺿﺎﯾرDSR  ﻦﯿﯾﺎـﭘ تاﺮﻤﻧ .ﺖﺳا
 ﻞﮑﺸﻣ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﻻﺎﺑ تاﺮﻤﻧ .ﺖﺳا ﯽﺿﺎﯾر ﻢﯿﻫﺎﻔﻣ كرد رد
 ردDSR ﺶﯿﭘ  ﺶـﻧاد هﺪـﻨﻨﮐ ﯽـﻨﯿﺑ ﻪـﮐ ﺖـﺳا ﯽﻧازﻮـﻣآ
 هﺪـﻨﯾآ رد ﺖـﺳا ﻦـﮑﻤﻣ و ﺪـﻧراد يزادﺮﭘ ﻪﯾﺮﻈﻧ تاﺮﮑﻔﺗ
 ﻪﺘـﺷاد ﯽـﺣاﺮﻃ ﺎـﯾ مﻮـﻠﻋ ،ﯽﺿﺎﯾر ﻪﻨﯿﻣز رد ار ﯽﺗﺎﯿﻔﺸﮐ
ﺪﻨﺷﺎﺑ.)3(   
 ﻦﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑهدﺮﺧ  نﻮـﻣزآ ﺎـﻫ  ﯽـﻣ ناﻮـﺗ
 ﯾﺎـﺳﺎﻨﺷ ار داﺮﻓا يﺎﻫداﺪﻌﺘﺳا ﻦـﯾا رد ﻪـﭽﻧﺎﻨﭼ و دﻮـﻤﻧ ﯽ
ﻪﻨﯿﻣز  و ﻊﻗﻮﻣ ﻪﺑ ﻪﻠﺧاﺪﻣ ﺎﺑ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد دﻮﺟو ﯽﺼﻗاﻮﻧ ،ﺎﻫ
نآ ناﺮﺒﺟ ﻪﺑ ﻦﯿﯾﺎﭘ ﯽﻨﺳ و ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ رد  ماﺪـﻗا ﺎﻫ
 .دﻮﻤﻧ ياﺮﺑلﺎﺜﻣ  Campbel ﻪـﻠﺧاﺪﻣ ﺎـﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا ﺪﻘﺘﻌﻣ
ﻨﺘﺒﻣ شزﻮﻣآ ــــــ ﯽـﻣ شﻮـﻫ رﺎﺘﺧﺎـﺳ ﺮـﺑ ﯽ ﻪـﺑ ناﻮـﺗ
ﺶﻧاد نﺪﻧاﻮﺧ ﺖﻓﺮﺸﯿﭘ ﻪﯾﺎﭘ نازﻮﻣآ  ﺎـﺗ مﻮـﺳ يﺎﻫ  ﻢﺠﻨـﭘ
دﺮﮐ ﮏﻤﮐ،)17(. ﻄﻣــــ ﮕﻟا ﺎـﺑ ﻖﺑﺎ ـــــﺳ يﻮ ــــ رﺎﺘﺧﺎ
ﻫـــــــﺘﺴﺑ شﻮ ــــــﻪ  ﺧ ﯽـﺷزﻮﻣآ يﺎـﻫ ــــــ ﯽﺻﺎ
ﻧاﻮﺗ دﻮﺒﻬﺑ و شزﻮﻣآ ﺖﻬﺟـــــﯽﯾﺎ  دﻮـﺟو ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ يﺎﻫ
.دراد  
ﺤﻣــــــ ﺑ ﻦـﯾا ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا ﻢﻬﻣ ﺖﯾدوﺪ ـــــ دﻮ
 ﯾزرا زا ﻪـﮐــــــ ﻣآ ﺶـﻧاد زا ﻢـﻠﻌﻣ ﯽﺑﺎــــــ ﺖـﻬﺟ زﻮ
ﺤﻣـــــ ﺎـﺑ ﯽﮕﺘـﺴﺒﻤﻫ ﻪﺒﺳﺎ  نﻮـﻣزآ هدﺮـﺧ ﻫ ــــــ يﺎ
 ،ﺖـﺳا هﺪـﺷ هدﺎﻔﺘـﺳا ﺮـﮑﯿﻣ  ﺣ ﻦـﯾا ﺎـﺑ ـ ــــ ﻖـﻘﺤﻣ لﺎ
ﭼــــــ ﻧ ﻦـﯾا ﺰـﺟ يا هرﺎ ـــــ ﭼ ﺖـﺳا ﻪﺘﺷاﺪ ـــــ نﻮ
 ﯾراو نازﻮـﻣآ ﺶـﻧاد ﯽـﺳرد ﻪﻣﺎﻧرﺎﮐ تاﺮﻤﻧ ــــــ و ﺲﻧﺎ
.ﺖﺷاﺪﻧ ﯽﮔﺪﻨﮐاﺮﭘ  
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Abstract 
 
Introduction: The purpose of this 
research was to predicate the teachers' 
assessments of the school-students' 
performances in Math & Sciences fields 
according to Meeker's Cognitive 
Abilities Test. These subscales are 
based on Guilford's intelligence model. 
These tests identify the comprehensive 
profile of advantages and disadvantages 
of cognitive abilities. After performing 
the tests, specific training interventions 
can be provided to individuals. 
  
Materials & Methods: Through the 
research, 60 boys and girls among the 
elementary school-students were 
selected randomly .Statistical method of 
multiple regression was used. Prediction 
variables were Meeker's Test 26 
subscales, and the criterion variable was 
the teacher's assessment.  
Findings: Regression analysis showed 
that the best predicting variable of the 
students' empowerment in Math 
subjects was NSS (P<0,001), CMU 
(P<0,001), CSS (P<0,02) and DFU 
(P<0,04). Furthermore, the best 
predictors of student empowerments in 
sciences subject were ESS (P<0,001) 
and DSR (P<0,03). 
 
Discussion & Conclusion: It is possible 
to identify the students' empowerments 
via Meeker's Cognitive Abilities Test, 
and if there are any potential 
deficiencies, they may be removed by 
appropriate early interventions and 
educations.  
 
Key words: Meeker's Test, teacher's 
assessment,Cognitive abilities, 
Guilford's Structure of Intellect 
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